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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ 
ЗАТОПЛЕННЫМИ СТРУЯМИ 
Рассматривается способ абразивной обработки деталей струями сжатого возду­
ха, затопленными в абразивной суспензии. Теоретически установлена взаимосвязь 
зернистости абразивного порошка и давления сжатого воздуха перед соплом с 
производительностью обработки. 
Ключевые слова: абразивная обработка, масса зерна, производительность обра­
ботки, расчетная схема. 
Анділахай О.О. Теоретичні та експериментальні дослідження продуктивності 
абразивної обробки деталей затопленими струменями. Розглядається спосіб 
абразивної обробки деталей струменями стисненого повітря, затопленими в абра­
зивної суспензії. Теоретично встановлено взаємозв'язок зернистості абразивного 
порошку і тиску стисненого повітря перед соплом з продуктивністю обробки. 
Ключові слова: абразивна обробка, маса зерна, продуктивність обробки, розрахун­
кова схема. 
O.O. Andilahay. Theoretical and experimental studies of the performance of abrasive 
machining submerged jets. The way of the abrasive machining of parts with compressed 
air, submerged in an abrasive slurry. Theoretically, the interrelation of grit abrasive 
powder or compressed air pressure upstream of the nozzle performance processing. 
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Постановка проблемы. Зачистная обработка мелкоразмерных деталей всегда вызывала 
значительные сложности в силу чрезвычайно высокой трудоемкости и относительно низкого 
качества обработки. Это относится к различным методам обработки, включая и наиболее про­
грессивные методы струйно-абразивной обработки, основным недостатком которых является 
интенсивный износ каналов сопел, через которые прокачивается абразивная суспензия. Поэто­
му изыскание новых технологических возможностей эффективной обработки мелкоразмерных 
деталей является актуальной задачей, имеющей большое практическое значение. 
Анализ последних исследований и публикаций. В работах [1-3] предложен эффективный 
метод абразивной обработки мелкоразмерных деталей затопленными струями. Суть метода со­
стоит в том, что через сопла прокачивается только сжатый воздух, а абразивные зерна, находя­
щиеся в абразивной суспензии, присоединяются к струям сжатого воздуха после срезов сопел. 
Несмотря на значительные потенциальные возможности данного метода, он в настоящее время 
недостаточно изучен в силу сложности и многообразия протекающих физических процессов. В 
результате не всегда удается обеспечить требуемые показатели качества и производительности 
обработки. Поэтому дальнейшее изучение и совершенствование предложенного метода обработ­
ки является актуальной и важной задачей. 
Цель статьи – определение условий повышения производительности абразивной обра­
ботки мелкоразмерных деталей затопленными струями на основе проведения теоретических и 
экспериментальных исследований. 
Изложение основного материала. Аналитически производительность абразивной обра­
ботки деталей затопленными струями определяется зависимостью 
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ной расчетной схеме удалось учесть лишь часть из них в связи со сложностью математического 
представления, т.к. процесс обработки обусловлен множеством разнообразных по природе фак­
торов. Поэтому оценить влияние остальных факторов на производительность обработки и дру­
гие технико-экономические показатели обработки можно лишь на основе экспериментальных 
исследований. 
Рис. 1 – Структурная схема условий повышения производительности обработки 
В процессе предварительных экспериментов установлено, что следы абразивных частиц 
распределяются по поверхностям полированных контрольных образцов неравномерно: вдоль 
кромок более плотно, у центров граней - менее плотно. Кроме того, следы отличаются разме­
рами и формой, что затрудняет получение объективной оценки производительности процесса, 
который может интенсифицироваться не только за счет увеличения количества ударов абра­
зивных частиц, но и за счет силы единичных ударов. Однако в пределах поверхности одного 
образца подсчет количества равноценных следов на контрольных площадках, ограниченных 
полем видимости микроскопа, не представляет особой трудности. 
Исследование поверхности образцов позволило выявить закономерности изменения ин­
тенсивности воздействия частиц по мере приближения к кромкам обрабатываемой детали. На 
рис. 2 показана связь между плотностью распределения следов абразивных частиц и расстояни­
ем от кромок деталей различной формы и массы. Из графиков видно, что максимальное коли­
чество следов частиц для деталей массой от 0,5 до 3,5 г, приходится на кромки, а для деталей 
большей массы максимум несколько смещен к средней части. Это объясняется тем, что детали 
с меньшей массой способны противостоять потоку сжатого воздуха, жидкости и абразивного 
материала только в том случае, когда они ориентированы кромками к соплам, т. е. положением, 
соответствующим наименьшему лобовому сопротивлению. 
Детали с большей массой удерживаются в струйном потоке большее время и ориентиру­
ются почти равнозначно сторонами, соответствующими меньшему и большему лобовому со­
противлению. Таким образом, установлено, что для листовых штампованных деталей массой от 
0,5 до 3,5 г металлосъем локализуется вдоль кромок, где и расположены заусенцы. В связи с 
этим удобным критерием с точки зрения простоты контроля, непрерывности роста и чувстви­
тельности к воздействию на кромки является величина металлосъема с контрольных образцов в 
единицу времени. В результате проведенных предварительных экспериментальных исследова­
ний (постановочных опытов) установлены основные параметры (факторы), наиболее влияющие 
на производительность и параметры качества обработки. К ним следует отнести: объем загру­
жаемого абразива, единичную массу деталей, суммарную массу обрабатываемых деталей, объ­
ем заливаемой жидкости, зернистость абразивного материала, содержание соды (Na2CO3) в 
жидкости. 
Экспериментально установлено, что съем металла возрастает при уменьшении единичной 
и суммарной массы обрабатываемых деталей, объема рабочей жидкости, а также при увеличе­
нии объема абразивного материала и концентрации содового раствора. Установленные законо­
мерности имеют следующий физический смысл. Детали с минимальной единичной массой лег­
ко разгоняются струей сжатого воздуха и ударяются об обрезиненные стенки рабочей камеры. 
В момент столкновения между стенкой и деталью могут находиться абразивные зерна, которые 
производят деформацию микрообъемов металла детали. 
Вероятность нахождения абразивных зерен в месте столкновения детали с абразивной 
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стенкой увеличивается в том случае, когда объем абразивного материала, загружаемого в рабо­
чую камеру, – максимальный. Это является причиной повышения производительности и увели­
чения высоты микронеровностей. 
Рис. 2 – Зависимость плотности распределения отпечатков абразивных зерен на по­
верхности латунных образцов от расстояния до кромки и единичной массы образ­
цов 
При увеличении суммарной массы загрузки деталей энергия струй сжатого воздуха, при­
ходящаяся на одну деталь, уменьшается. В связи с этим скорость их движения падает, удары о 
стенки становятся слабыми, а съем металла достигается только за счет разности скоростей аб­
разивных зерен и деталей. При этом высота микронеровностей уменьшается и становится ха­
рактерной для воздействия единичными абразивными зернами в воздушной струе. Снижение 
производительности, выраженной уменьшением съема металла с контрольных образцов при 
увеличении количества рабочей жидкости, так же как при увеличении суммарной массы обра­
батываемых деталей, объясняется уменьшением удельных затрат энергии струй сжатого возду­
ха в массе загрузки. 
Слабое влияние зернистости абразивного материала на съем металла и шероховатость 
поверхности объясняется тем, что абразивные зерна меньшей зернистости, инжектируясь в 
струи, быстрее набирают скорость, чем более крупные зерна. Поэтому запас кинетической 
энергии крупных зерен, имеющих большую массу, но малую среднюю скорость перед столкно­
вением с деталью равен запасу кинетической энергии мелких зерен, имеющих малую массу, но 
большую скорость. Полученные результаты экспериментальных исследований согласуются с 
решениями, вытекающими из аналитической зависимости (16), согласно которой производи­
тельность обработки с увеличением зернистости абразивных зерен уменьшается. 
Как установлено экспериментально, на производительность обработки существенное 
влияние оказывает давление сжатого воздуха перед соплом. Экспериментальное исследование 
взаимосвязи между давлением используемого сжатого воздуха и суммарной массой одновре­
менно обрабатываемых деталей показало, что для каждого типа деталей существует их опти­
мальное соотношение, при котором достигается максимальная производительность обработки. 
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Согласно зависимости (16), с увеличением давления p производительность обработки непре­
рывно увеличивается. Наблюдаемое расхождение теоретических и экспериментальных данных 
обусловлено проявлением факторов, не учтенных в расчетной схеме. Поэтому судить о реаль­
ных технологических возможностях рассматриваемого метода абразивной обработки деталей 
затопленными струями можно на основе результатов экспериментальных исследований. Вме­
сте с тем, сопоставление экспериментальных и теоретических результатов позволяет целена­
правленно выявлять причины, ограничивающие использование потенциальных возможностей 
данного метода, установленных на основе теоретических решений. 
Выводы 
1. Произведен расчет производительности абразивной обработки деталей затопленными 
струями и установлено, что добиться интенсификации процесса обработки можно в первую 
очередь увеличением скорости движения абразивных зерен путем увеличения давления 
сжатого воздуха перед соплом. Теоретически установлено, что увеличение зернистости аб­
разивного порошка приводит к снижению производительности обработки. Это в опреде­
ленной степени согласуется с результатами экспериментальных исследований. 
2. Теоретически также доказано, что с увеличением давления сжатого воздуха перед соплом 
производительность непрерывно увеличивается, тогда как, согласно экспериментальным 
данным, такой характер изменения производительности имеет место до определенного зна­
чения давления сжатого воздуха, после чего производительность уменьшается. Исходя из 
этого, сделан вывод о том, что лишь сопоставляя теоретические и экспериментальные дан­
ные можно целенаправленно выявлять причины, ограничивающие использование потенци­
альных возможностей рассматриваемого метода обработки. 
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